




























・12 か国の TIMSS,PIAAC,PISA 調査の結果は、10 歳の時には社会経済的状況による差異はほとん









 ・社会経済的状況が悪い生徒は、様ࠎな学習㞀ቨに┤㠃している。  
・社会経済的状況が悪い生徒は、質の低い学校に通学している。 
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